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29･'ァヵィェの矧 こたいする PyrBthrin声とAlle,thrinの毒力の比軌 殺虫剤の生
物試鹸にかんする研究d第15報.長沢純夫 ･井上雄三 ･柴田砂田≠ (京都大学化学研究折軒
一居研究室)26.9.7受理｡
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Research.KyotoUniver弓ity･Takatslki,Ohsah)･Recei､,edScp･7,1931･BolyzL-Ka-
gahlL16;169,1951.(lVithEnglisl一reSume,176).
30二 ァヵィェヵの矧こたいする AIIethrin と Ethythrln の畠賂 比較ならびにこ
れらふたつの連合作用にらいて.殺虫剤の生物試験にかんする由究｡第18払 長沢純



























は PennsylvaniaRefining Company の湖｡t1.で ･
No･1･Grad?A に慌するものである｡なお閃判 色
合の場合は .lllethrjnlと cthithrin'2の刑余に況
合したものを同一の処方によE)'10,00'の乳剤としても
ちいた｡
(2)供試昆虫｡本実験にもちいたアカ`ィェヵの蛸は
高槻市内の排水静において採集した勧虫を実験室仁も
ちかえって矧 ヒせしめたものである｡ン実験には実験開
始昌朋勺20時間以内に晩化したところの体猫のそろった(
班会な個体をもちい,この20時間以内昼桶化した個路
を採収した後は,全部これを招乗じ,あらたに採集し
たものの実験三において20時間以内に桶化したものだ
けなもちいるよiこころがけた｡最初の供試虫体をと
I)のぞいてから,さらにその径の20時間以内に桶化し
た胴体はかなり小型で抵抗性の執 ･個体群がえられ る
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